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The development of Chinese express industry has experienced two important stages, 
first is 2001 China formally joined the WTO; the two is the express industry since 
January 1, 2014 formally incorporated into the "value-added tax to replace the sales 
tax". With the further deepening of China's rapid economic development and Reform, 
the logistics industry is the trend of Chinese leap type development, and express 
industry is an important part of its, also ushered in a rare development opportunity. 
Express industry is rapidly becoming a new bright spot of national economy, is a new 
driving force for economic development. In addition to promote the rapid 
development of Taobao, e-commerce enterprises under the Tmall etc, express industry 
usher in development opportunities rare. In this paper, contact the courier industry 
development process, the status of Chinese and foreign express delivery companies 
through the investigation and analysis to replace business tax with value-added 
tax(VAT) after. In view of the existing problems and difficulties Chinese express 
industry, multi angle analysis, and put forward their views and suggestions. 
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货运法案，也就是著名的 Mo tor Carrier Act of 1935,管制的 终结果致使汽
车货物业者的收价高于其边际成本，这就从根本上使汽车公路运输的发展受到制
约，这使铁路运输收益巨大，使铁路货物运输获得了很大发展。 










灾难，当然快递企业也不例外。2008 年，德国邮政 DHL 的母公司第三季报显示，
公司快递业务的 EBITDA 跌至 30000000 欧元，三季度净利润下降 8%；TNT 的快递
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